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Bizleri başöğretmensiz bırakı- 
şının beşinci yılında yüreğimiz 
ezik, gözlerimiz yaşlı olarak se­
ni saygı ve şükranla anıyoruz.
Senden öğrendiklerimizi özet­
leyecek olursam, tiyatronun ön­
ce disiplin, sabır, çok çalışma ve 
özveriden meydana gelen bir sa­
nat kolu olduğudur. Bu temel 
öğelerin içinde insanı alev gibi 
saran, sahneye adımını attığı 
günden başlayarak giderek bü­
yüyecek tiyatro tutkusunu da 
unutmamak gerekir. Temelin­
den çatısına, kapısından sahne­
sine, aktöründen perdecisine, 
yazarından izleyicisine dek tiyat­
romuzun nasıl yücelip çağdaşla­
şacağını yıllar yılı biz öğrencile­
rine öğrtemeye çalıştın. Öğren­
mek istediklerimizi senin yanın­
da ve senin yolunda bulduk.
Nisan 1942 tarihli Perde ve 
Sahne dergisinde “Tiyatroda 
Ahlak” başlığı ile şunları yazı­
yordun: “Tiyatronun sahnesi sa­
bun gibidir. Sabun nasıl kir tut­
mazsa, sahneye de öylece ahlak­
sızlık kondurulmaz. Sabun na­
sıl kiminin kirli elini, kiminin te­
miz yüzünü, kiminin ak alnını 
yıkayan bir temizlik vasıtasıysa, 
sahne de en yüksek seciyelerle en 
alçak karakterleri öylece belirten 
bir meydandır.”
“ Tiyatro bir 
karasevdadır”_________
Tiyatroya olan tutkunu da 
Anıları’nda şöyle anlatıyordun: 
“ ...........o yaşta bir çocuğun seç­
tiği mesleğin muhitinde utanç 
havası estirdiğini farketmesi acı 
bir şeydi. Fakat bu sanata duy­
duğum bağlılık o kadar kuvvet­
liydi ki bütün bunları umursamı­
yordum.......ben bilerek ve iste­
yerek, o zamanki telâkkiye gö­
re çok ayıp sayılan bir işi mes­
lek olarak seçmiştim. Hatta ken­
di kendime bundan gururlanı­
yordum. Yılmak hatırımdan bi­
le bir an geçmedi.” Perde ve 
Sahne dergisi temmuz 1942.
Küçük Sahne’nin Ekim 1954 
tarihli dergisinde Ama Neden? 
başlığı altında yayınlanan yazın­
da da şunları söylüyordun:
“ Bu tiyatro işini biz, önce ti­
yatrocular daha gereği kadar 
kayramış değiliz galiba. Sevgi­
miz eksik. Halbuki güzel sana- 
taların hiçbir kolu sevgisiz ol­
maz. Ama tiyatro en çok sevgi 
isteyen bir iş. Çünkü tiyatro 
meslek değil, bir karasevdadır. 
Biz daha bunu duymadık içimiz­
de. Bu işi bir geçim yoluyla, bir 
tezgâhtarlıkla karıştırıyoruz. 
Onun için tiyatrolarımızda batı­
da olduğu kadar çalışılmıyor, 
eser çıkarılmıyor. Başkalarından 
birçok haklar istiyoruz, ama bu 
haklara karşılık kendimiz sade 
vazifelerimizi bile yapmıyoruz. 
Ondan bizde tiyatro yerinde sa­
yıyor. Batılı sanatkârların alın- 
teriyle kazandıkları nimetlere 
göz dikmesini biliyoruz da, on­
ların ter döktüren çalışma tarz­
larını bir türlü benimsemiş deği­
liz. Neden?
Tiyatromuz bugün biraz olsun 
batı düzeyinde ürün vermeye 
başlamışsa yazarlarımızın yapıt­
larıyla sahnelerimiz donanıp, ti­
yatro salonlarımız tiyatrosever 
izleyicilerimizin alkış sesleriyle 
doluyorsa, hiç kuşkusuz senden 
esen eğitim rüzgarlarının serpti­
ği bilinçli tiyatro tohumlarının 
yeşermesindendir.
A tü türk’e, devrimlerine, 
Cumhuriyet’e ve memleketine 
yürekten bağlılığın yıllarca çağ­
daş tiyatromuzun başöğretmen­
liğini, hepimize örnek olacak bir 
özveriyle yürütmende gücün, 
desteğin olmuştur.. Her öğren­
cin gibi ben de sana hayrandım.
Gerçek oyun çizgisinin ya­
zardan başlayıp, yöneticiden, 
oyuncudan geçerek izleyiciye 
ulaştığını sen bellettin bizlere. 
Oyun yazarımızı, oyuncumuzu, 
izleyicimizi sen yetiştirdin. En 
büyüğümüzden en küçüğümüze 
kadar senden sonrayız. Hatta 
bugünün çağdaş tiyatrosu bile 
senden sonra; çünkü sen olma­
saydın tiyatromuz bu kadar ça­
buk gelişemeyecekti.. Rahat uyu 
sayın başöğretmenim. Bizler de 
genç kuşaklar da, dünyaya göz­
ünü açtığın 28 şubat günlerini se­
ni sevinçle, aramızdan aydıldığın 
29 nisan günlerini de acıyla ama 
Muhsin Ertuğrul’un öğrencileri 
olarak gururla anacağız..
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